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The acreage under vines in the Community is continuing to faLL, and more
quaLity wine and Less tab[e wine is being produced.  However, this favourabLe
deveLopment  must continue and be strengthened if  wine surpLuses are to be done
away with, as production is incneasing  and consumption is continuing its
downward trend. These arethe concLusions drawn by the Commission in its
annuaL report on the acreage unden vines in the Community (1), which jt  has
just submitted to the CounciL of Ministers, the European  Partiament and the
Economic and SociaI Committee.
After a faLL of 15.618 ha in 1976/77 and 22.929 ha in 1977/78, 65-470 ha went
out of production in 1978/79. The area under vjnes thus feLL from 2-555-41'6 ha
in 1g?0,/77 to 2.467.017 ha in 1978/79. It  is estimated that production wiIL
cease in 1gT9/80 on some 12.000 ha. The Commission considers that this
deve[opment  can be attributed to the rationatizatjon measures, such as the
ban on neh, plantings and the granting of grubbing aid, which have been put
into effect for the Last three wjne years. As these measures witL continue
over the next six years, the Commission  expects this trend to continue and
to deveLop further'
In 1978/79, the biggest faLI jn the area under vines was in France' where
51.ZOZ ha went out-6t production. In I'taLy the fatL was 7.791 ha.  Germany
was the onty producer country to increase its  acreage (+ 527 ha), whiLe the
figure for Luxembourg  was practicaLLy  unchanged (- 4 h'a). In atL the
countries, the area firoduc"ing tabLe wines has gone down, and this faLL has
u""n onLy partLy made up for by an jncrease in vineyards producing quaLity
wines (vqprd or ,' wines produced in specified, regions").
Despite these favourabLe trends, the commissjon notes in its report that the
"rii"t  of wine is continuingi to rise, because of the higher yieLd of new
vineyards. ALthough this appl'ies oniy to..qdaLity wi'nes and not tabLe wines'
production of whic[ is tending to faLi, tfte Commission considers that this
in..".r"  ilioutpui "ift;;a 
h;Lp to'imirove the baLance on the wine market'
where outLets are Limjted. Human consumption in the Communi'ty is continuing
i"  tiLL, as.it has sjnce 1975/76 (130 miLLion h'[ consumed in 1974/75, and
123 nilLion hL in 1978/?il. A sL'ight recovery in 1979/ 80 (126 nilLion hL)
seems to be more than a hiccup. fhe trade balance of the wine sector is
;;;iiive  ( 1978/zg exports, 6"i1 miLL'ion h!; imports z 5.6 miLLion ht) and
the trend is favourabLe, aLthough export prospects wouLd not seem to enough
to absorb constantIy increasing pnoduction'
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La superficie viticoLe dans ta Communautd continue de diminuer, Les vins de
quaLit6 progressent et tes vins de tabLe recutent. Cette €vo[ution favorabLe
devra cependant se poursuivre et se renforcer pour supprimer Ies exc6dents
viticotes etant donn6 que La productiori  augmente et que La consommation
maintient sa tendance vers ta baisse. TeLLes sont Les conctusions que La
Commission tire dans son rapport annueL sur Lretat des vignes dans La Communaut6
(1), et qureIte vient de soumettre au ConseiL des Ministres,, au ParLement
Europ6en et au Comite Economique et SociaL-
Aprds une diminution de 15.618 ha pendant La campagne 1976/77 et de 22-929 ha
ein jg77/28, 65.470 ha ont et6 mis hors de production en 1978/79. La superf icie
viticole est ainsi tombde de 2.555.416 ha en 1976/77 e 2.467.o17 ha en 1978/79-
euetque 12.000 ha seront, seLon Les p16v'is'ions, soustraits A La production  en
lg7glgO. La Commission estime que cette 6voLution est due aux mesures dfassainis-
sement, teLLes que Ltinterdiction  de nouveLLes pLantations et Lroctroi draides
b Lrarrachage, qui ont 6t6 dtappLication au cours des trois dennidres campagnes.
Comme eLLes seront maintenues pour Les six prochaines campagnes, La Commission
sfattend 6 ce que cette 6vo[ution se confirme et sraccentue.
La diminution de la superficie en 1978/79 a ete La pLus forte en France ou
SI.ZOZ ha ont 6t6 retir6s.  En Itatie La r6duction 6tait de 7.791 ha- LrALLemagne
a 6t6 Le seul pays producteur d augmenten sa superficie ( + 527 ha), tandis que
[e Luxembourg Ira maintenue pratiqlement inchang6e ( - 4 ha)-  Dans tous Les pays,
La superficie des vins de tab[e a subi une diTjnution qui nra 6t6 compens6e  que
partietlement par une'augmentat'ion pour Les viirs de qubLit6 (vqprd ou " vins
produits dans des 169ions d6termin6es" )-
Outre ces tendances faVorabLes, La Commission note dans Son rapport que La
production des vins continue sa tendance d la hauSse i  cause du rendement pLus
eLeve des nouveLLes pLantations. B'ien que Iraugmentation concerne uniquement
Les vins de qualit6 et non pas Les vins de table, dont La tendance est i  La baisse'
[a Commission est'ime que Lraugmentation  de 'La production nrest pas de nature  d
am6Liorer L'6quiLibre du marcrre viticoLe pour LequeL Les d6bouch6s sembLent Limites'
La consommation  humaine dans Ia communaut6  maintient sa tendance vers La ba'isse'
enregistr6e  depu'i s 1975/76 (consommation de 130mitIions drhL en 1974/ 75 et de
123ntilLions d'hI en lgTs/Til. unu L"g"re reprise en 1979/80 (126miLLions d'hL)
ne sembLe qut6pisodique. Le bi Lan coilmerciaL du secteun viticoLe est positif
(exportat:ons Zg7lg i-l,Z mitLions dthL; importations z 5,6miLLions drhL) et
6voLue favorabLement, nais Les export.iiont ne semblent pas offrir  suffisamment
de perspectives pour obsorber une production toujours croissante'
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